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ABSTRAK
Pada tahun 2014, seluruh masyarakat Indonesia merayakan pesta demokrasi
yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yaitu Pemilu. Bulan Juli 2014, telah
dilaksanakan Pemilu Presiden. Sebelum Pemilu, kegiatan yang rutin dilakukan
adalah kegiatan kampanye. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan visi dan
misi dari setiap kandidat Capres-Cawapres ketika mereka terpilih sebagai Presiden
dan Wakil Presiden. Dengan demikian tujuan dari kegiatan kampanye ini adalah
kedua pasangan Capres dan Cawapres berlomba-lomba mendapatkan suara
masyarakat dengan memilih mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.
Setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan Capres-
Cawapres selalu direkam oleh media massa. Salah satunya adalah Koran
Kedaulatan Rakyat yang memaparkan kegiatan Capres-Cawapres menjelang
Pemilu sebagai Headline berita. Tidak hanya berita berupa tulisan namum juga
berupa foto headline. Setiap foto memiliki tanda dan dari tanda tersebut terdapat
makna. Sebagai objek penelitian, fofo-foto tersebut dianalisis menggunakan teori
semiotika Peirce. Terdapat sebelas foto yang dianalisis dalam penelitian ini,
dimana semua foto-foto tersebut mengandung unsur kampanye.
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